



izvor	moralnosti	 pogoduje	 čovjekovoj	 pozi­
ciji.	 Čovjek,	 kao	 religiozno	 biće	 usmjereno	
na	transcendentno,	upućen	je	na	Boga	koji	je	
izvor	 svega	 dobra.	 S	 obzirom	 na	 to	 postoje	
brojni	 prigovori,	 zbog	 čega	 se	 problematič­
nim	 nameće	 govor	 o	 kriterijima	moralnosti.	
Za	tematiku	autoričina	rada	bitno	je	naglasiti	
odnos	 između	morala	 i	 religije	gdje:	»moral	














ma	u	časopisu	Glasnik Srca Isusova i Mariji-
na	 te	kao	urednik	časopisa	Život.	Najpozna­
tija	mu	je	propovijed	Kralju vjekova kojemu 
sve živi	i	spis	Temeljni obrisi ljudskog poretka	




ljudskog	 društva,	 opće	 vrijedna,	 neposredna	
i	normativna	mjera	svakog	ljudskog	poretka,	
želi	li	se	da	bude	ljudski	(usp.	str.	298).




nost	 je	 crta	 poveznica	 razlikovanja	 religije	
i	 kulture	 i	 osnovni	 oblik	 čovjekove	 komu­
nikacije.	 Simbolima	 se	 opisuje	 i	 označava	





prikaz	 transformacije	 doživljavanja	 osjećaja	













»Jürgen	 Habermas	 nastoji	 prevladati	 tu	 is­











Habermasova	 pozicija	 pomiruje	 racionalan	
um	i	»religioznu«	spoznaju.
Zbornik	 donosi	 radove	 različita	 sadržaja	 i	
time	 doprinos	 istraživanju	 izrazito	 zahtjev­




no	može	 doprinijeti	 rasvjetljavanju	 iste	 pro­
blematike	 i	 ukazati	 na	 potrebu	 proučavanja	
iste.	 Sabrani	 radovi	 svjedoče	 idejama	 i	 pro­
blemima	 s	 kojima	 se	 suočavaju	 filozofija	 i	
teologija.	Te	su	ideje	 i	problemi	aktualni	 i	o	
njima	 treba	govoriti	 i	pisati	da	bi	 se	proble­
matika	 riješila,	 a	 ideje	 ostvarile.	 U	 rukama	













nog	 slovenskog	 filozofa,	 autora	više	od	240	
radova,	Matjaža	Potrča,	naslova	Pojave i psi-
hologija (fenomenološki spisi),	 objavljenog	
u	 nakladi	 izdavačke	 kuće	 Lara	 iz	 Zagreba.	
Djelo	je	originalno	objavljeno	sada	već	dav­
ne	1995.	te	smatram	da	je	domaće	čitateljstvo	














valja	 voditi	 prilikom	 adekvatno	 širokog	mi­
saonog	 razmatranja	 fenomenologije,	 kao	 što	
su,	 primjerice,	mereologija,	 organska jedin-
stvenost ili	 affordances.	 Djelo	 je	 sadržajem	
iznimno	bogato	i	opširno	te	adekvatna	mereo­




Potrč	 u	 uvodnom	 poglavlju,	 naslovljenom	
»Fenomenologija	 i	 kognitivna	 znanost«,	 na­
vodi	da	njegov	eros	za	izučavanjem	fenome­
nologije	 traje	 već	 duže	 vrijeme,	 no	 čitajući	
slovenskog	 filozofa	 Francea	 Vebera	 otkriva	
nekoliko	temeljnih	srodnosti	između	fenome­
nologije	i	naturalizirane	filozofije	psihologije	
















di	Brentana	 kao	 primjer	 začetnika	 refleksije	
o	intencionalnosti	(čije	će	stavove	elaborirati	
tijekom	čitavog	 spisa	 te	 koji	 zauzima	ulogu	
centralnog	 protagonista	 među	 reflektiranim	
misliocima:	 »Brentana	 čitam	 na	 način	 da	 je	
upravo	on	zasnovao	nauk	o	pojavama,	odnos­
no	 fenomenologiju,	 i	 to	 kada	 je	 u	modernu	
filozofsku	raspravu	iznova	uveo	pojam	inten­
cionalnosti«	/str.	9/),	 izvodeći	njegovo	staja­
lište	 o	 razmjeru	 intencionalnog	 u­postojanja	
(in-eksistence),	kako	ga	 je	Brentano	odredio	
















prot	 prethodnom	 isticanju	 jezikoslovnih	 podataka,	












takvo	 stajalište	 zauzima	 i	 filozof	 Chisholm	
kojeg	vrlo	cijeni.	Nakon	CPU­a,	Potrč	iznosi	




nizam	 ne	 smijemo	 proučavati	 odijeljeno	 od	








teorija,	 nasuprot	 čistoj	 kogniciji.	 Po	 pitanju	
definicije	kognitivne	filozofije	Potrč	piše:
»Kognitivna	 filozofija	 je	 vrsta	 naturalističke	 spo­








spoznajnih	 sposobnosti	 tradicionalnim	 filozofskim	
zagonetkama.«	(str.	18)
Na	to,	piše	o	percipiranju	kao	modelu,	kori­
steći	 Marrov	 model	 koji	 razlikuje	 nekoliko	
razina	 proučavanja	 spoznajnih	 sustava:	 ana­
lizu	apstraktnih	problema,	formalni	postupak	
i	 razinu	 fizikalne	 izvedbe.	Dotični	 je	model	






načelima	 primijenjena	 na	mnogim	 područji­
ma,	 kakvo	 je,	 primjerice,	 čitanje.	Metodom	






šava	 da	 je	 najznačajnije	 unapređenje,	 koje	









logiju	 i	 kognitivnu	 znanost,	 spajajući	 ih	 pri	
tangenti	 spoznajne	 teorije	 te	 navodeći	 da	 je	
ona	središnja	i	za	fenomenologiju	(filozofiju)	
i	za	kognitivnu	znanost.	Pritom	postavlja	tezu	
da	 je	 kognitivna	 znanost	modeliranje	 čovje­
kove	kognitivne	(spoznajne)	strukture,	a	ako	
je	kognitivna	znanost	modeliranje	čovjekove	














menologiji	 podjednako	 tako	 u	 većoj	 mjeri	
ekesternaliziran	i	ekološki	orijentiran.
Nadalje,	 autor	 uvodi	 nekoliko	 teza	 koje	 je	
razvijao	 posljednjih	 nekoliko	 godina	 prije	
objavljivanja	djela,	a	teze	su:	a)	značaj	kogni­




znajnoj	 razini	 slični,	 iako	 nisu	 identični	 (na	
taj	 način,	 tvrdi,	 izbjegavamo	 i	 kružnost);	 c)	
nužnost	 proučavanja	 pojmovne	 prototipske	
strukture	 (uz	 pomoć	 pristupa	 kakav	 je,	 pri­
mjerice,	 koherentizam);	 i	 d)	 sadržaj	 kao	 u	
temelju	pojmovni	i	prototipski	(prirodu	valja	
lučiti	 ondje	 gdje	 već	 postoje	 prirodni	 pregi­
bi).	Temeljno	pitanje	koje	se	u	Potrčevu	umu	





fenomenologija	 bavi	 u	 temelju,	 ništa	 drugo	


















bez	 da	 se	 u	 obzir	 uzima	 teleološku	 nužnost	
kretanja	 analitike	 k	 sintezi	 jer	 u	 suprotnom	





koji	 tvrdi	 da	 su	 pojave,	 odnosno	 fenomeni,	
kako	ih	sam	naziva,	idealni,	što	znači	da	nisu	
empirijski,	 no	 Potrč	 osporava	 takav	 ethos	
ukazujući	na	razlikovanje	pojava:
»Vidim	 samo	 jednu	mogućnost,	 a	 to	 je	 da	 protu­
mačimo	kako	se	pojave	razlikuju.	I	to	ćemo	učiniti	
tako	 da	 navedemo	 kako	 su	 pojavi	 knjiga	 potpora	
konkretne	 knjige,	 te	 da	 su	 pojavi	 mačka	 potpora	





serlu	 kao	 začetniku	 fenomenologije,	 navo­
deći	 da	 je	 Brentano	 zapodjenuo	 raspravu	 o	
fenomenima	 ili	pojavama,	dok	 ju	 je	Husserl	
samo	preuzeo	te	raspravio	na	svoj	način.	Hus­
serlovu	 metodu	 stavljanja	 u	 zagrade	 Potrč	
smatra	 posve	 neutemeljenom	 s	 obzirom	 na	
to	 da	 ona	 briše	 potvrdnu	 i	 obvezujuću	moć	








»Analitička	 filozofija	 nije	 neki	 posebni	 smjer	 ili	
struka,	kakvi	su,	primjerice,	fenomenologije	i	izno­
va	 ontologija.	 Analitička	 filozofija	 je	 ponajprije	
metoda	 koju	 možemo	 koristiti	 u	 fenomenologiji,	
spoznajnoj	teoriji,	u	ontologiji	ili	drugdje.	Glavna	je	
djelatnost	 analitičke	 filozofije,	kako	 to	kazuje	već	











Linijom	 navedene	 argumentacije,	 pod	 ana­




razumijevanje	 fenomena,	 odnosno	 pojava,	
predočuje	 analitičku	 filozofiju	 kao	 jedinu	
koja	nam	može	pojasniti	nauk	o	pojavama	ili	
fenomenologiju.
U	 narednom	 poglavlju	 autor	 zapodijeva	 re­
fleksiju	 o	 naturaliziranoj	 i	 eksternaliziranoj	
brentanovskoj	 ontologiji	 i	 to	 kroz	 dva	 te­
matska	 odsječka.	 U	 prvom	 iznosi	 nekoliko	
temeljnih	 činjenica	 o	 ontologiji	 (posebice	 u	
vezi	s	brentanovskom	ontologijom	supstanci­













moje	 tijelo,	 svedene	 su	 zajedno	 s	 nekom	 vrstom	
nužnosti,	koju	ne	možemo	pronaći	u	primjeru	pro­
izvoda	i	neživih	stvari.	Činjenica	je,	dakako,	da	su	




mozga).	 I	budući	da	 sam	previše	debeo,	 sve	moje	
partikularije	 ni	 na	 koji	 način	 ne	 mogu	 biti	 funk­
cionalne.	 Pa	 ipak,	 struktura	 dijelova	 u	mojem	 or­
ganskom	tijelu	posjeduje	 izvjesnu	vrstu	 teleološke	
nužnosti	jer	je	pridružena	zajedno.	U	tom	bi	smislu	
samo	 sastavni	dijelovi	organskih	 tijela	bili	 vlastiti	
dijelovi	bivstva	koje	 tvore:	 jer	 ih	zajedno	održava	













nosti	 te	 na	 tezi	 o	 ograničenju	 bivstava.	 Pa	
tako,	 Potrč	 razvrstava	 dijelove	 pojava	 glede	
njihove	 rastuće	 ovisnosti	 o	 pojavama	 kao	
cjelinama,	a	potom	uvodi	misao	o	osobi	kao	
















odnosno	 fenomena,	kroz	koju	 je	 supstancija	
prikazana	kao	dio	akcidencije	kao	cjeline,	a	
čime	 Potrč	 želi	 istaknuti	 dominaciju	 predi­
kativne	 kategorije	 u	 odnosu	 na	 predmetno­
pojavnu.	Naglašava	 i	suprotnost	 takvog	gle­
dišta	s	aristotelijanskim	pogledima	na	odnos	
između	 supstancije	 i	 akcidencije,	 pri	 kojem	
je	 akcidencija	 za	 Aristotela	 nešto	 dodano	
supstanciji	 koja	 bez	 akcidencija	 bez	 poteš­
koća	 i	 nadalje	 postoji.	 Stoga,	 tvrdi	 Potrč,	 u	
Aristotela	ne	može	biti	govora	o	 fenomeno­
logiji.	Također,	u	pasusu	se	dotiče	 i	 značaja	
reizma	 u	 odnosu	 na	 ispravno	 predočavanje	
pojava,	odnosno	fenomena,	te	piše	o	Brenta­
novoj	podjeli	na	jake	i	slabe	cjeline,	pri	čemu	
su	 slabe	 cjeline	 u	 blizini	 skupova,	 odnosno	
agregata	(primjerice	stado	ovaca),	dok	bi	jake	
cjeline	 bile	 bliskije	 organskoj	 jedinstvenosti	
(živa	 ovca	 koja	 je	 sačinjena	 od	 svojih	 dije­
lova).	Potrč	kroz	poglavlje	brani	Brentanovu	
misao	da	su	pojave,	odnosno	fenomeni,	jedi­
na	 postojeća	 bivstva,	 pri	 čemu	 je	 trodiobno	
razvrstao	bivstva	na:	uobičajene	stvari	(dijeli	
ih	na	predmete	u	najširem	smislu	te	na	izrat­
ke),	 organizme	 i	 pojave.	Rapravu	 okončava	
sljedećim:
»Najprimjerenije	 je	 vjerojatno	 ako	 na	 fenomeno­
logiju	gledamo	kao	na	characteristica universalis,	
kao	 na	 razumijevanje	 o	 tome	 kako	 izgraditi	 opću	
vrstu	gramatike	pojmova,	odnosno	fenomena.	Ta	je	










mereološke	 metodologije,	 koja	 predstavlja	
svojevrsnu	 paradigmu	 sunosite	 ekscentrične	





ograničeno	 na	 područje	 psihološkog	 te	 nas,	







































dinstvenosti	 u	 Husserlovoj	 fenomenologiji.	
Autor	 smatra	 da	 Husserlov	 filozofski	 znan­
stveni	 program	 nema	 nikakve	 mogućnosti	
da	bi	ikada	mogao	biti	 izvršen	jer	počiva	na	
pogrešnim	 pretpostavkama,	 kakva	 su	 uvje­
renja	 o	 adekvatnosti	 transcendentalizma	 i	
izvjesnom	 fenomenološkom	 redukcionizmu,	
te	 na	 taj	 način,	 smatra	 Potrč,	 nauk	 o	 poja­
vama	 (fenomenologija)	 zapravo	 nije	 ni	 pro­
gram.	Navodi	i	da	je	Husserlova	prekretnica	
iz	 naturalističkog	 (empirijskog)	 u	 transcen­
dentalno	 (apriorističko)	 gledište	 nastupila	 u	
knjizi	 Ideje,	 koju	mnogi	 smatraju	Husserlo­
vim	središnjim	djelom,	a	 što	ga	 je	dovelo	u	
stajalište	solipsističkog	idealizma	(na	koji	 je	
Potrč,	 blago	 rečeno,	 alergičan).	Osim	 Ideja, 
Potrč	intenzivno	analizira	i	Husserlova	djela	
Stvar i prostor te Logička istraživanja, pri­






perceptivnoj	 situaciji.	Ukoliko	 i	 je	 riječ	o	moguć­
nosti	solipsističkog	tumačenja	tog	postupka,	nije	ga	
potrebno	 samo	 svesti	 na	 zahtjeve	 fenomenološke	





učinio	u	Bitku i vremenu bilo	samo	preuzima­
nje	izloženih	nazora	svojeg	učitelja	Husserla	
te	njihovo	daljnje	razvijanje.	Što	se	 tiče	sta­
jališta	 organske	 jedinstvenosti,	 Heidegger	









ganizam,	 Dasein. Za	 Heideggera	 je	 cjelina	
svijet,	iako	je	ta	cjelina	akcidentalna,	utoliko	
ukoliko	 je	 to	svijet	organizma.	Organska	 je­
dinstvenost	 je	bila	predočena	kao	krug,	koji	
u	svom	središtu	ima	organizam,	Dasein, kao	
supstanciju,	 kao	 svoj	 vlastiti	 dio.	Dasein je	
ukotvljen	 u	 krug	 teleološke	 djelatnosti,	 a	 ta	
teleološka,	 svrhovita	 djelatnost	 smještena	
je	 u	 racionalnost	 i	 priznanje	 drugih	 (zabija­
njem	čekića	u	 radionici	 kao	 stolar).	Tako	 je	
Dasein ubačen	 u	 svijet,	 premda	 još	 uvijek	
postoji	 kao	 supstancija	 svijeta,	 vlastiti	 dio	
svijeta.	Ono	 što	 je	u	Brentana	 započelo	kao	
opis	 atomarnih	 pojava	 (fenomena)	 u	 kojima	
je	 svaka	 pojava	 imala	 supstanciju	 kao	 svoj	
dio,	 završava	 sa	 svijetom	 kao	 holističkim,	
cjelokupnim	pojavama	koje	 zadobivaju	 svoj	
smisao	 od	 organizma,	 od	 Daseina,	 kao	 od	
svojeg	dijela,	što	Heideggera	nedvojbeno	čini	
ekologistom,	 a	 naredno	 poglavlje	 djela	 nosi	
naslov	»Heidegger	 i	 ekologizam«,	 kroz	koji	
Potrč	 nastoji	 barem	do	 neke	mjere	 pojasniti	
Heideggerov	 pojam	 intencionalnosti	 koji	 je,	
smatra,	prilično	rijetko	jasno	razložen.	Potrč	
tvrdi	 da	 glavna	 uloga	 u	 objašnjenju	 dušev­
nih	stanja	mora	pripasti	vanjskom	svijetu	i	to	














đenju	 sadržaja	 temeljan	 je	položaj	mačke	na	 sagu	
u	vanjskom	svijetu.	I	u	primjeru	kada	predočavam	




svijetu.	 Tako	 se	 čini	 da	 moram	 koristiti	 vanjske	
položaje	kako	bih	obuhvatio	sadržaje	duševnih	sta­
nja.«	(str.	188)
Eksternalizam	 suočava	 s	 njemu	 suprotnim	
polom	–	internalizmom	–	a	jezgra	internaliz­




vodi	 k	 metodološkom	 solipsizmu,	 pri	 čemu	





promatrati	 kao	 sadržaje	 unutarnje	 svijesti,	 a	
Heideggerov	 pomak	 prema	 eksternalizmu,	




































Srećko Horvat, Igor Štiks (ur.)





objavljenog	 kod	 najuglednijeg	 svjetskog	 iz­
davača	 socijalističke	 literature,	 londonsko­
njujorške	kuće	Verso,	objavljeno	je	i	hrvatsko	
izdanje	 zbornika	 koji	 u	 originalu	 nosi	 naziv	





nu. Uvod u anatomiju građanskog otpora.
Zbornik	 Dobro došli u pustinju postsocija-
lizma	sastoji	se	od	četiriju	sadržajnih	cjelina.	
Prva	 nosi	 naslov	 »Od	 samoupravljanja	 do	
kapitalizma	 katastrofe«,	 a	 sadrži	 poglavlja	
koja	 su	 napisali	Vladimir	 Unkovski­Korica,	





















nih	 s	 namjerom	 da	 se	 objasne	 procesi	 i	 po­
sljedice	 postsocijalističke	 tranzicije	 u	 regiji	
Jugoistočne	Europe.	Naime,	nakon	ponovnog	
uvođenja	 kapitalističkih	 proizvodnih	 odno­
sa	 (Markovićev	 Zakon	 o	 poduzećima	 1989.	
godine),	 sloma	 socijalizma	 i	 raspada	 socija­
lističke	Jugoslavije,	prestala	je	i	proizvodnja	
znanja	 iz	 lijeve	 perspektive.	 Hegemoniju	 je	
preuzela,	pogledamo	li	slučaj	Hrvatske,	nacio­
nalistička	teleologija	epitomizirana	u	stavu	da	
je	 hrvatski	 narod	 nakon	 tisućljeća	 tuđinske	
vlasti	najzad	dosanjao	svoju	državu.	Glavnu	
